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Toda la correspondencÍM se dirigirá expre-
sa ¡nente al Administrador de la REVISTA DKL 
TURÍA, Teruel. 
No se devuelven los originales. 
La REVISTA se ocupará de todos los libros 
v demás publicaciones cientiñcas v literarias 
que se remitan á la Dirección. 
Los autores, serán responsables de sus es-
critos. 
Véanse los precios de suscricion en la cu-
bierta. 
SÜMAR]CO. 
Crónica, por Ricardito. 
Indigestión Literaria, por D . Eladio A l -
béniz. 
Músicos aragoneses, por D . Mariano de 
Cávia. 
Miscelánea, 
Anuncios, en la cubierta. 
CRONICA. 
A epidemia colérica ha oca-
sionado en toda E s p a ñ a has-
ta el 31 de Agosto 233.726 
invasiones, y 85.908 defunciones 
según los datos que sobre salud 
públ ica leyó en el Consejo de M i -
nistros, el de la G o b e r n a c i ó n . 
T a m b i é n de estos antecedentes 
oficiales resulta que la enfermedad 
ha entrado en un franco pe r íodo 
de decrecimiento. 
Las provincias por donde em-
pezó la epidemia, Valencia, M ú r -
cia, Castel lón y Alicante, van vién-
dose libres. 
En Gerona, Barcelona^ T a r r a -
gona L é r i d a y Huesca el cólera no 
ha tenido gran desarrollo. 
En nuestra provincia , Cuenca, 
Ciudad—Real y Zaragoza no hay 
apenas invasiones. 
En toda la región castellana, 
como lo prueban Soria, Salaman-
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ca, Segòv ia , Av i l a y M a d r i d , no 
ha podido arraigar. Solamente en 
A ran jaez, por condiciones especia-
les de su suelo, ha sufrido más el 
azote ep idémico . 
Val ladol id, Burgos, Zamora y 
Pa lènc ia tampoco ofrecen peligro 
de invasión temible; y en Santan-
der no consegu i rá desarrollarse el 
mal . 
Unicamente ofrecen cuidado M á -
laga, Granada y A l m e r í a . 
Ahora bien, las invasiones y de-
funciones se reparten as í : 
En la provincia de Albacete han ocu-
rrido 7.599 invasiones y 2.665 falleci-
mientos.—-En Alicante, 10.441 y 4.442. 
—En Almena, j.2.52 y 2.162.—En Ba-
dajoz, i .5oo y 612.—-En Barcelona, 
1.926 y 941.—-En Búrgos , i .o3o y 340. 
—En Cádiz, 204 y 108.—En Castellón, 
12.974 y 4.842.—En Ciudad-Real, 2.389 
y 1.074.—^n Córdoba, 2.853 y 35o.— 
En Cuenca, 8.288 y 2.921.—En Gerona, 
1.413 y 421.—En Granada, 22.5io y 
9.604.—En Guadalajara, 903 y 35o.— 
En Huesca, 3.022 y 625.—En Jaén, 
2.855 y 1493.—En Lérida, 2.818 y 828. 
— E n Logroño, 2.264 y 633.—En Ma-
drid, 6.807 y 2·897J de los cuales corres-
ponden á Aranjuez i . 5 3 i y 838.—En 
Málaga, 2 . 2 7 5 y 8 i i . — E n M ú r c i a , i5.366 
y 5.965.—En Navarra, 9.190 y 2.497.— 
En Palència, 2.639 Y 494-—^n Sala-
manca, 480 y 207.—En Santander, 157 
y 71 . — En Segòvia, 1.160 y 414.—En 
Soria, 2 . i5oy785.—En Tarragona, 4.438 
y 1492.—En Teruel, i5.885 y 4.959.— 
En Toledo, 9.280 y 3.321.—En Valencia, 
3i ,o5o y i3 .88o.—En Valladolid, 4.835 
y 1.458.—En Zamora, 2.492 y 474.—Y 
en Zaragoza, 33.014 y 10.855. 
El mayor número de invasiones corres-
ponde á la provincia de Zaragoza, y el de 
fallecimientos á la de Valencia. 
Estos datos con otros, mas m i -
nuciosos que indudablemente se 
publicarcín; d e b e r á n servir para 
que los hombres de ciencia estu-
dien la marcha y desarrollo del có-
lera, y nos digan si el g é r m e n vive 
en la a tmós fe ra ó se desarrolla en 
el intestino, y si mata solo la h u -
medad v el frió ó si t a m b i é n la 
muerte viene por el miedo. Dios 
i lumine las inteligencias médicas 
para que en lo sucesivo, con ma-
yor acierto y fortuna, puedan au-
xi l ia r á la humanidad contra tan 
terrible azote. 
E l jueves 17 se c a n t a r á en esta 
Santa Iglesia Catedral el Te Deum 
en acción de gracias por haber des-
aparecido de la Capital la ep ide-
mia colér ica . 
En nombre de S. M . el Rey, 
el s eño r Gobernador c iv i l r epa r t i r á 
m i l pesetas entre los huér fanos po-
bres que ha ocasionado ei cólera . 
Siquiera que en este día de ala-
banzas y general a legr ía , no echen 
de menos los pobres desamparados 
ni el pan ni los consuelos que sus 
padres les prodigaban. 
A l dar gracias al Todopoderoso 
por habernos librado de la epide-
mia , dediquemos un funeral r e -
cuerdo á tantos amigos y conve-
cinos c ó m o han desaparecido de 
entre nosotros arrancados por el 
p o n z o ñ o s o hál i to de la peste. 
He a q u í la lista de los fallecidos 
en la capital desde el día 5 de Ju-
lio hasta el 7 de Setiembre. 
DÍA 5 DE JULIO. 
Francisca Torres y Mart ín. 
DÍA 10. 
Angel Ramírez y Benacloche. 
DÍA I 5 . 
Nicolás Lizándara y Arnal . 
DIA 18. 
Atilano Alegre y Lozano.—Laura Mu-
rria y Gómez.—Francisca Conegero y 
Blasco.—Anselmo de Grac ia .—José Ar-
naiz y Ortega. 
DÍA 19. 
Tomasa Velez y Monforte. 
DIA 23. 
Mariano Marqués y Santiago.—Teresa 
Silvestre y Vicente. 
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DÍA 24. 
María Salvo y Espada.—Santiaga A l -
puente y Gón iz .—Pedro Torán y Martin. 
—Mart ín Catalán y Rueda. 
DÍA 26. 
Julio Pérez y .Lacasa. —Josefa Ortíz y 
Garzarán.—Jacobo de Gracia.—Antonia 
Maicas y Pé rez .—Ramona Blasco.—Joa-




l a . — T o m á s Laguia y Sancho.—Antonio 
Mezquita y Górriz .—María Conegero y 
Ferrer. 
DIA 27. 
Francisco Peñalver y Broseta —Joa-
quín Calpe y Estévan.—Marcel ina He. 
rreroy Peco.—Pascual Tregón y Aguilar-
—Manuela Navarro y Garzarán . —Do-
mingo Estévan y Mesado. — María Ber-
múdez y Marta. 
DÍA 28. 
Mariana García y Llorca.—Casiano 
María de San José .—Leonardo García y 
Pérez ,—Emerenc iana Gonzalvo y Martín. 
—Joaquín Orón.—María Gargallo y He-
rrero. 
DÍA 29. 
Cármen Giménez y Blasco. — Clemente 
Mesado y Redón.—Floren t ina Castiel y 
Molís.—-Tomasa Marín y Polo.—Lean-
dro Jover y García —María Mezquita y 
Gargallo.—Ramona Gargallo y Herrero. 
DÍA 3O. 
Vicente Plou é Ibañez .—Teresa Alca-
rráz y Villalba.—José Gimeno y Villalba. 
— Manuel Herrero y Mateo.—Carmelo 
Polo y García.—Aurelio Bello y Lizán-
dara.—Santiago Vicente y Cata lán .—Jo-
sé Torres y Doñate . — Clara Lizándara y 
Arnal .—To más Ortíz y Muñoz .—Juan 
Navarro y Gracia.—Simona Sánchez y 
Navarro.—Juana Herrero y González. 
DÍA 3I . 
José Buenaventura.—Fernando Bello 
y Guitar te .—Gregorià Herrera y Gimé-
nez .—Andrés Jordán y Atienza.—Sebas-
tiana Maicas Marqués .—Joaquina Gayu-
bar y Muniesa. — Antonia Gómez y López. 
—Manuel Bello y Mar ín .—Francisca Jar-
q u e é Izquierdo. —Mariana Galve y Blesa. 
—Joaquina Mateoy García.—Dolores Ro-
mero y Crespo.—María Andrea Lario y 
Andrés . 
DIA 1.0 DE AGOSTO. 
Luisa Alba y Fernández .—Mat ías H i -
nojosa y Gimeno.—Tomasa Lafuente y 
Maicas.—Luis Gómez y López .—Leo-
narda Izquierdo y Loras .—Simón Poya-
les.—Josefa Alegre y Pin. - Juan Antonio 
Sánchez y Andrés .—Pedro Pastor y Fe-
rrer.—Rosa Moro y Marzo.—Ramón To-
rres y Franco.—Ignacia Pérez y Rodrí-
guez.—Clotilde Polo y Mart ínez.—María 
Bayo y Ripoll. 
DÍA 2. 
Fé Bugeda y Jarque.—Miguela Nava-
rro y Sanz. -- Juana Hernández y Blasco. 
— Matías Gómez y Es tévan .—Franc i sco 
Pérez y Viliarroya.—Joaquín ' Sebastián 
Cañada .—Francisca Cotaina y Ramiro. 
-Francisco Ventura y Mais.—Potencia-
na Tomás y Gallel. — Cándida » 
—Bruno Sánchez y. Bernad. —María Lá -
zaro y Cutanda. — Antonia Gómez y Ro-
yo. — Joaquín Aguilar y Mor.—María Pé-
rez y González. -Petra Marín é Ibañez. 
—Pilar Bello y Guitarte.—Isabel Blasco 
y Alegre.—Manuel Feliz y Pascual.— 
Vicente Conegero.—'Manuel Martínez y 
Santana. 
DÍA 3. 
María Guillen y Mainar.—Manuel V i -
vas y Gargallo.—Jorge Gómez y Lacasa. 
—María López de Casas y Clemente.— 
Santos Royo y Morata. — Genara Muñoz 
y Abad.—Francisca de Gracia y Viliarro-
ya.'—Felipa Salvador y Bagan.—Ramo-
na Torán y de Gracia.—María Martín y 
Rabaneta.—Manuela Torres y Campos. 
—Justa Chamorro y Lanuza.—Edavigis 
Tuvia y Oses.—Isidoro Mateo y T o r á n . 
—Pedro Estévan y Berrueco.—Emeren-
ciana Gallel y Granel!. — Pascual Jesús de 
Gracia.—Petra de Gracia. 
DÍA 4. 
Antonio Torres y Jul ián.--Antonio Gi-
ménez Pérez .—Jesús de Gracia.—Fran-
cisca Martín y Albalate.—Domingo Si-
mónyAsens io .—Jac in ta Elenay Asensio. 
— Teodora Pomar y Gonzá lez .—Ramón 
Lafuente y Viliarroya.—-Ramón Sanz y 
Gaudó.--María Sánchez.—Asunción Gar-
cía y T u v í a . ^ J o s é Lafuente y Vicente. 
—Manuela González y Cortés.—Matilde 
Escolano y Piquer.—Faustina B ie l .— 
Consuelo Garzarán y Torres.—Manuel 
Garzarán y Torres. —Mateo T a r r á t y Or-
tubia. —Joaquina N . y Monte ro .—Ramón 
Rambla y Lor.—Antonio Trigos y Mar-
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t ín,—Rafaela Martín y Calvo.—Francis-
co de Juan y Roncal. 
DÍA 5. 
Gregorio Navarro y Pérez .—Rosa Me-
sado y Romero .—José Valero y Marzo. 
—Juan Gómez y Marques, — Casimiro 
Marqués Jordán . —Blasa Térez. —Maria-
na Marín y García ,—Agust ina Aguilar y 
Eertolin.—Luis Yuste.—Josefa Silvestre 
y Fallado.—-Petra Blasco y Bèlengue». — 
Manuela » María Blas y Soria-
no.—Josefa Maicas y Torres. —Antonio 
López y Cortés.—Josefa Sánchez y Bor-
zori.—Cecilia Montesinos y Torres. 
DÍA 6. 
Josefa Casinos y Marqués .—Joaquina 
EscoBedo y Gimeno. -Diego Uson y Lo-
rente—Teresa Domingo y Pérez.—Sil-
vano Agustín y Ventura,—Emerenciana 
Pascual y Mart ín .—Joaquín Hinojosa y 
Carbajal.—Angela Navarrete y Villarro-
ya. — Antonio Cebrián y Martin. -Isabel 
Mengod y Teruel.—Manuela Marín y Be-
llido.—Blas García y Gracia,--María Gar-
zarán y Navarro.—Justa Royo y Her-
nández .—Gerónima Benedicto y Hernán-
dez.—Cármen Josefa Berna y Benedicto. 
—Constantina Pérez y Gonzalvo.—Ma-
ría Pobo y Garfella.—-Pilar T a r r á t y Or-
tubia. —Ana Martin Perales. —Joaqu ín 
García G ó m e z . — T o m á s Blasco y Espi-
nosa.—José Gil y Vélez.—-Francisca Ale-
gre y Repullés.—Purificación Berge y 
Blasco. 
DÍA 7. 
Fermina Gómez é Izquierdo—-Felipe 
Sebastián y Gracia .—Joaquín García y 
Gómez.—Florencio de Gracia.—-Cecilia 
Caballero y Civera.—Pascuala Román y 
Pérez .—Fél ix Julián y Vicente.—Alejo 
Rubio y Galve. —Cárlos Lampaya y Gar-
cía. —Mariano Villarroya y Vicente. — 
Ambrosio Torres y Asensio. —Juan Ros 
y Mart ín.—María Vicente y Herrero.— 
Joaquín Noguera Espílez.—-Gerarda Gar-
cía y Puig Samper.--Leon M u ñ o z . — A m -
brosio Mengod y Villalba.—Petra Martín 
Muñoz .—Ramona Navarrete y Torres. — 
Tomasa Hermano. —Emerenciana Na-
varro y Garzarán .—Mariano de Gracia. 
DÍA 8. 
Angela Asensio y Herrero.—Manuel 
González y Maicas. — Felipe Alcalá y 
Marqués. —Mateo Pérez y Mar t í n .—En-
rique Moreno y Pérez.—-Melchor Gómez 
y Sancho.—José Lahuerta y Redón .— 
Francisco Fuertes y Villalba.—Joaquina 
Mateo y Montaña .—Antonio Atrián y 
Calvo.—Manuela Gascón y Mar t ín .—Es-
tévan Blasco y Escriche.—Josefa Es té -
van y Maicas. —Jacinto Soler y Torres.--
Mariano Parrilla y Marco.—-Miguela Es-
cuín y Gil .—Matías Méndez y Jubrías."— 
Román Bello y Marín. —Juan de los San-
tos y Aguilar.—Ignacio García Ibañez. 
DÍA 9. 
Juana Villarroya y Fuertes—-Jacinto 
Martín y Ort iz .—Andrés Reus y Tregón . 
Rosa Murria y Eced.—Domingo Caide-
raro y Calvo.—Cárlos Ta r r á t y Sebas-
t ián .—Feder ico Sancho y Alvarez. — Ma-
ría de Gracia Desventurados .—Jerónimo 
Castellano y Civera.—Manuel Ubeda y 
P o b o . — D á m a s o Pascual —Antonio He-
rrero y Gómez.--Dominica Francisca Ló-
pez y Torres.-—Ramón Gómez y Calvo. 
Felisa Domínguez y Vicente. 
DÍA 10. 
Emerenciana Martín y Mart ín.—María 
Waldescas y Crespo.—Inocencio Galin-
do y Navarro.—Cipriano Gálvez y Bá-
guena. —Paulo Reus y Clemente. —Fran-
cisca Sangüesa y Cerra. —Juan Pedro 
Báguena y Hernández .—Mariana Ortiz 
y Vicente .—María Marín y Rubio.—An-
gela Romero y Muñoz.—Manuel Pérez 
Pandos.—Josefa Galve.—Isabel Colás y 
Moliner. —Raimundo Maicas Izquierdo. 
María Fuertes y Barea .—Cármen Mi-
guel y Morales. 
DÍA 11, 
Pascual González y San Juan.—Dolo-
res Maicas y Villarroya.—Bernabea Fe-
rrer y Lúcia .—María García y Gimeno. 
-—•Rafael López y Muñoz .—Rosa Mon-
forte y Abril .—Antonia Villarroya y Gon-
zález .—Vicente Sebastián y Mengod.— 
Abelardo Gullón y Ferrer .—María Torres 
y F ranco .—Fél ix Fuertes y Villuendas. 
—Serafina Guillen y López.—-Vicenta 
Maicas y Civera .—José León Martín y 
Maenza.—Vicente Vicente y L ó p e z . — 
Dolores Ripolls y Cor té s .—Tomás Mai-
cas y Cortés .—Vicenta Sebastián y Ar-
men^od.—Manuela Alegría y Leceta.— 
María Bárbara y Pérez .—Manuel Corba-
lán y López . 
DÍA 12. 
Domina Blanque y Mina.—Eulalia Es-
téban é Izquierdo.—Bernardo Trigo y 
Mar t ín .—María Doñate y Beni to .—Vi-
cente Elipe y López .—Bal tasá r Marqués 
y Redolar.—Angela Tr i l lo -y Roscan.— 
Joaquín García y Paricio.—Joaquín Cal-
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pe y Conegero.—Blas Villalba y Lafuen-
t e .—Tomás García y Vicente.—Gorgo-
nio Benedictoy Andrés.—Constancia Lo-
rente y García.—Vicente Torres Ort íz .— 
Pedro Ortíz de Calomarde. 
DÍA I3 . 
Isabel López Hernández . —Joaquina 
Villarroya y Ortíz .—Joaquina Valero y 
Martínez.—Teresa Gómez Cebrián.—Ma-
nuela Catalán González .—Lamber to La-
torre y Moreno.—Melchora Ibañez y Sán-
chez .—José Ibañez y Jarque .—Germán 
Cristóbal y Burr ie l .—Bárbara Navarro y 
Juder ías .—Rosa Alegre.—Clemente Ca-
talán y García.—Juan B á g u e n a y Martín. 
—Saturnino Giménez Ramos.—Amalia 
López y Clemente. — Antonia Sierra y 
Romero.—Manuela López y Parrillas.— 
Francisco Marqués y Conejero.—Bernar-
do Castro y Novoa.—Cármen Serrano y 
Feced.—Mgría López y López.—Serapia 
HernándezyMar t ínez .—Pedro José Eced 
y Miralles.—Miguel Julián y Asensio.— 
Miguel Calomarde y Guil len.—Fermin 
Maicas y Casas.—Josefa Serrano y Chi-
lada.—Miguel Marqués Jarque.— Fran-
cisco Alonso y Gui l len .—Estéban Torres 
y Banaver.—Juan Hernández y Gargallo. 
DÍA 14. 
Cármen Gil y Redo la r .—Tomás V i -
cente y Pérez .—Juan Señen y Paricio.— 
Miguel Ascoz y Hernández .—Romualda 
Or.tíz y Monterde.—Joaquina Dalmau y 
Fortun.—Teresa Torán y Mart ín.—Ciri-
lo Rodríguez y García.—Mercedes A l -
cayde é Ibañez.—Agueda Corella y Cañe-
te .—JosefaPérezyMar t ín .—Manuel Sán-
chez.—Inocencio Alcalá y Villalba.—Ma-
nuel Sánchez y Adame.—Leona Dolz y 
Pére2.—Miguela de Gracia .—María Her-
manoyAlpuente .—Andrés Josa y Muñoz. 
—Josefa Ruiz. 
DÍA 15. 
Francisca Estéban y Maicas .—Tomás 
MaícasySor iano .—Luis Rigó yCristobal. 
—JoséTo losay Castellano.—Manuel Mon-
tesinos y To r r e s .—Ruñno Estéban y E n -
gulla.—Dolores Gómez y Sancho.—Cris-
tóbal Mateo y Cascante.—Josefa Millán, 
—Lorenzo Garc íaySebas t íán .—Juan Jo-
sé Martín y Pérez .—Agust ín Cortés y Ju-
l ián.—Dolores Corbaián y Guillen.—Jua-
ua Sierra y Romero.—Inocencia Civera y 
Montolío. 
DÍA 16. 
Francisco Ibañez y Garzarán .—Mar ía 
Agudo.—Emerenciana Lacasta y Soria-
n o . — T o m á s Soriano y Cor tés .—Juan Ro-
mero y Rueda.—Julia Zapatery Collado. 
—Emerenciana Polo y Andrés .—Eduar-
do Verdejo y Laredo. — Ignacio Montón y 
Alonso.—Dolores Maicas y García —Ma-
nuel Martín y M a r t í n . — J u a n a Martín y 
Fuevtes.—María González y Pilor.—Jo-
sefa Serrano y Lorente.—Blasa Almazán 
y Alpuente.—Bonifacio Asensio y García. 
—Josefa Muñoz y Asensio.—Juan Mon-
tolío y García. 
DÍA 17. 
Concepción Pastor y Mart ín. — Rai-
munda Muñoz y Fuertes. — Raimunda 
Benito y Belenguer. — Angela Vela y 
de Val,—Millana Giménez y Gimeno.— 
Vicenta Marín y Adán .—Franc isca Her-
nández y Mart ín .—José Cuesta y Abad. 
—Hospicio Generoso y Grande ,—Benón 
de San Manuel.—Modesto Ramos.—Joa-
quina Pérez y Abensa.—Cayetana Milá 
y Condal—Benito Fuertes y Lacasta.— 
José Requejo y Garrido. —Petra Hernán -
dez y Utrillas.—Juan Juste y Anten.— 
Blas Magallón y Ahueva.—José Ripoll y 
Yagües.'—Nieves Teruel y Elias.—Anto-
nia Vicente y Torres. 
DÍA 18. 
Elias Ugueí y Marqués.—Andrés Mo-
rales y Alcaide,—Felisa Polo y García .— 
Clara Calvo y Civera.—Escolást ico Pala-
cios y Lasheras.—Cayetano Perales y 
García;-—Ramona Julián y Alegre.—Rai-
mundo Cebrián y Marzo .—Ramón La-
fuente y Se lv i .—Dámaso Torán y Esté-
ban.—Constancia Lozano y Serrano.— 
Teresa Martín y Calvo.—Dolores Li l lo y 
Milá.—Josefa Flores y Golzalvo.—Josefa 
Paracuellos y Moros.—Ramona Lacasa y 
Castellote.—Rosa López de Casas y Cle-
mente.—María Civera y Serrano.—Do-
mingo Villarroya. 
DÍA 19. 
Pascual Blasco y Or t íz .—Bernabé Mu-
ñoz y Maicas.—Manuela Ortíz y Sanz.— 
Juan Navarro y Perales.—Mariano Ana-
dón y Cascante.—x^ntonio Cárdenas y 
Puig.—Teresa Cruz y Doña te .—Asun-
ción Silvestre y Zapater.—Isabel de Gra-
cia y Barda.—Isabel Marín y Civera. 
DÍA 20. 
Manuela Marín y Rodr íguez .—Pet ra 
Herrero y Romero.—María Teresa Felis 
y Unsaín —Orencio Salvador y Mallén. 
—José Muñoz y Redolar . - -Ramón Fran-
co yr Gabarda.—Joaquín Pascual y Ar-
gente.—Genara de Gracia.--Joaquín Rué-
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da y Lafuente, 
cía. 
Pantaleón Pérez y Gar 
DÍA 2 i . 
Cáiios Calvo y Torán .—Manuela Ba-
rrachina y Civera.-Pascual García y Blas-
co.—Manuel Romero y Sierra. 
DÍA 22. 
M a r í a j u s t e y Soriano.—Ortensia Jar-
que y Vicente.—Alberta Moliner y Belli-
do.—Pantaleón Pérez 3̂  Pé rez .—Franc i s -
co Abril y Polo.—Joaquín Garzarán y 
Sánchez. 
DÍA 23. 
Luis Jalón y Alba.—Catalina Lafuente 
y Gómez.—Fel ipa Serrano y Marco.— 
Agustín Celma y Gualis.—Vicente Ol-
mos y Rojas. 
DÍA 24. 
Telesforo Cárdenas y Puig.—Natividad 
de Gracia.—Manuela Civera y Pé rez .— 
Leandro Martín y Navarrete,—Basilia 
Bello y Cuitarte.—Francisca Castel y 
Millán. 
DÍA 25. 
Rafael Mateo y Torán.—-Consuelo So-
telino y Garcés ,—Ramón Lahuerta y An-
tie.—Felisa Baquedanoy Moreno. 
DÍA 26. 
Mariano Martín y Torres.—Manuel Na-
varro y Villa.—Simona Asensio y Velez. 
—Tomasa Estéban y Colón.—Ricardo 
Pérez y Garzarán.—Basi l io Ventura y 
T o m á s . 
DÍA 27.. 
Petra Martínez y Muñoz.—José Jor-
dán y Pérez.--Pascuala Rivero y Gómez . 
—María Báguena y A b r i l . 
DÍA 28. . 
Vicente G u z m á n . — T e r e s a Asensio y 
Gómez.—Francisca Calomarde y Blasco. 
—Antonio G ó r r i z y Alcón.—Lorenzo Pa-
rrillas. 
DÍA 29. 
Francisca Báguena y Berdún-—Josefa 
Gorriz y Navarro.-María Dolores Gómez. 
DÍA 3o. 
Isidoro Romero y Hernández . 
DÍA 3 I . 
Abelino Gómez y López . 
DÍA i .0 DE SETIEMBRE. 
Dolores Gisbert y G a r z a r á n . — E m e -
renciana Montolio y Estéban, 
DÍA 7. 
Manuel Aparicio v Rubio 
E n varios per iódicos hemos vis-
to con sumo gusto, que se t r i b u -
tan merecidos elogios á ias Auto-
ridades de todas clases y ca tegor ías , 
á los méd icos , á los enfermeros, á 
los vecinos, á los camilleros y en-
terradores por el celo y act ividad 
desplegados, en sus respectivas es-
feraSj con motivo de la epidemia 
que ya, por fortuna, se extingue 
en toda la pen ínsu la . Nosotros un i -
mos al general aplauso el que lo 
és nuestro y muy sincero1. 
Y como notamos que hay un 
hueco en ese coro de u n á n i m e 
aplauso y grati tud para una clase 
tan ilustrada como modesta, que 
ha resuelto el problema de la . d i -
fusión de las ciencias aplicadas á 
la p rác t i ca y curac ión de las enfer-
medades, que se honra de contar 
en su seno sábios como Wenzel , 
Sebée le , Lagasca, Camps, Berthp-
llet, Rioz etcétera e íc , y que ha pa-
sado los d ías y las noches atendien-
do en múl t ip les formas á la asis-
tencia de los epidemiados, cumpl i -
mos un deber de justicia recomen-
dando al públ ico aplauso y general 
reconocimiento, la noble é i lustra-
da cooperac ión de la clase f a r m a -
céut ica e s p a ñ o l a , y muy particular-
mente la de nuestra provincia. 
N o se deben tolerar las preteri-
ciones injustificadas 
En algunos diarios hemos leido 
que en el caso de ocupar la silla 
arzobispal de Valladolid el actual 
Obispo de Murc ia , p a s a r á á o c u -
par esta vacante nuestro amantí— 
simo Prelado. Digno y justo es que 
haga br i l la r sus virtudes desde ma-
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yores alturas, pero, ¡por Dios! que 
si esta noticia l legára á confirmar-
se, nuestra diócesis l lorar ía mucho 
tiempo la pé rd ida de su piadoso y 
cari tat ivo Pastor. 
¡Que Dios haga su voluntad! 
L a manifestación an t ige rmán ica 
celebrada aquí , el día 6, fué digna 
de la cordura y sensatez de este 
noble pueblo. Todas las parc ia l i -
dades pol í t icas , que ordinariamen-
te y por desgracia hacen infecun-
das las m á s provechosas iniciativas 
en pró del fomento y conse rvac ión 
de los intereses generales del país , 
se fundieron al calor del sent i -
miento pat r ió t ico que levanta arro-
gante el estandarte nacional al gr i-
to de ¡Viva E s p a ñ a ! 
Antes dé disolverse la numerosa 
mani fes tac ión , el s eño r M u ñ o z 
N o u g u é s , desde el balcón principal 
del palacio del Ayuntamiento d i -
rigió la palabra á los manifestan-
tes interpretando en pár ra fos elo-
cuentes, cuanto de noble y alt ivo 
sienten silenciosamente los que se 
disponen para dar sus vidas en de-
fensa de la honra nacional, cuando 
un extranjero m á s ó menos pode-
roso há osado e m p a ñ a r l a con sus 
pérfidos a m a ñ o s . 
L a recaudac ión del impuesto de 
consumos en esta capital por cuen-
ta del Estado parece que no dá 
buenos resultados. Se r e c a ú d a m e -
nos que cuando administraba el 
munic ip io y se gasta mucho mas. 
A l Ayuntamiento se le descuenta 
sensualmente por la A d m i n i s t r a -
c ión de Hacienda el 3o por 100 de 
lo que le adeuda por déb i tos de los 
anteriores encabezamientos del im-
puesto, y según tenemos oido, en 
breve s u p r i m i r á el alumbrado pú-
blico, los serenos y los alguaciles, 
porque se va quedando sin un 
cuarto, que es todo lo peor que se 
puede quedar. 
Así pasaremos sin salir de casa 
las ifergas veladas, las p u l m o n í a s 
se rán menos frecuentes, volvere-
mos á los tiempos de ¡ a g u a pa! y 
cada fregona y cada carbonero nos 
echará el polvo diario que tenga 
por conveniente. 
A no ser que se acuerde la pres-
tación de todos estos servicios á 
concejada. 
L o cual que nos saldr ía mejor y 
m á s barato. 
Inmediatamente publ ica rá el Bo-
letín oficial la des ignación de los 
días en que cada pueblo ha de ce-
lebrar el juicio de exenciones ante 
la Comis ión provincial y fallar ésta 
los recursos promovidos contra los 
acuerdos de los Ayuntamientos de 
esta provincia con mot ivo de las 
operaciones relativas al reemplazo 
del Ejérc i to , según la nov í s ima ley 
de 11 de Julio del corriente año . 
La subasta para la cons t rucc ión 
del puente de la Reina, cuyo pro-
yecto hizo el Sr. D . Alejandro 
Mendizabal en el mes de Febrero 
de este a ñ o , ha sido adjudicada á 
D . Pablo Pedroso, debiendo dar 
pr incipio á las obras en un plazo 
muy p r ó x i m o . 
Por jubi lación del probo é inte-
ligente funcionario D . Isidro Gó-
mez y López , ha sido nombrado 
Tesorero de la Admin i s t r ac ión de 
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Hacienda de esta provincia nues-
tro querido amigo D, Pascual L a 
sarte. • 
Continua la suscr ic ión acordada 
por la Comis ión provincia l opara 
atenciones sanitarias en los p u e -
blos mas necesitados: 
Pesetas. 
Suma anterior. 
l·lxcmo. Sr. D . Francisco 
Santa Cruz 
D . Cár los Castel y Clemente 
Excrno. Sr. D . José Calvo 
M a r t í n . . . . 
D . Juan Ramon Pascual. . 
D José Camin . . . . . . 
Sociedad E c o n ó m i c a T u r o -
lense. 
D . Anton io Temprado . 
D Fél ix Temprado . 
D Francisco de Paula G i -
ménez 












Profunda reserva guarda nues-
tro Gobierno sobre el curso de las 
negociaciones d ip lomá t i ca s en el 
conflicto de las Carolinas. Los que 
se suponen m á s bien informados 
dicen, que se reso lverá pacífica y 
satisfactoriamente. 
E l país se a legrará mucho de 
que así suceda, y no dudamos de 
que, el Gobierno no a c e p t a r á nin-
guna so luc ión que lastime en poco 
n i en mucho el decoro de nuestra 
nacionalidad 
Y si á pesar de todos los intentos 
de soluciones pacíficas se hiciera 
inevitable la güe ra , á la guerra i re-
mos, porque como nos dice un 
ilustrado suscritor de Castel de 
Cabra: 
«Los intereses y la vida, se tienen para 
jugárselos uno cuando es necesario. 
Toda nación, todo gobierno, todo indi-
viduo, debe obrar en todo, cual corres-
ponde, sin temor á lo que pueda sobre-
venir. (Haz lo que debas, suceda lo que 
suceda.) 
E n las guerras, de mucho sirven caño-
nes, dinero y hombres; pero puede siem-
pre muchísimo más , la razón en patricios 
de corazón y sangre. 
¿Si la soberbiosa y usurpadora Alema-
nia, no reconociendo nuestros derechos, 
nos provocaá una guerra y en ésta se pier-
den cuarenta ó cincuenta mil hombres? 
¿qué importa? Nos haríamos la cuenta 
que dichas bajas más , las había causado 
la presente terrible epidemia. 
¿Y si por una honrosa y justa guerra, 
dejamos á nuestros hijos huérfanos? ¡Qué 
importa! ¿quién sabe si para ellos había 
de ser un bien? ¿quién sabe si serían más 
felices?; y aun cuando así no fuera ¿qué 
es el soplo de una vida de ochenta ó no-
venta años á lo más? 
¡Ah! si la sangre que en esta infortu-
nada Epaña , se ha vertido sin n ingún 
provecho luchando hermanos con herma-
nos, hubiérase derramado en justas y 
honrosas guerras con naciones extrañas, 
la aparente preponderancia de la taimada 
Alemania, la hubiera siempre tenido real, 
ésta nuestra desgraciada España, digna 
de mejores días por mas de mil y un con-
ceptos. 
¿Quién sabe si una guerra con la que 
engreída y ofuscada por su soberbia, 
créese la àrbitra de Europa, será la única 
solución para que este desventurado país, 
olvidando por completo sus divisiones 
político-ambicioso-personales, recordando 
lo que en tiempos fué y lo que puede y 
debe ser, unidos todos como un solo hom-
bre al grito de ¡Patria! sepamos dar al ne-
cio coloso, la lección que por su innoble 
y baja conducta se merece; naciendo mas 
tarde de dicha nuestra unión, Gobierno 
virgen ó viejo rejuvenecido? Sobrados ele-
mentos hay en todos los partidos y que 
con el lema nada para mi—nada para mis 
aliados—todo para España—todo por mi 
Patria, sea la admiración del mundo en-
tero. 
¿Serán las Carolinas el principio de la 
regeneración de España? 
La unión es fuerza.» 
RlCARDÍTO. 
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I N D I G E S T I O N L I T E R A R I A 
Querido Juan; he sabido 
que al ñn has dado en chiflado; 
y aunque mucho lo he sentido 
sorpresa no me ha causado. 
Porque ya recordarás 
que un día te dije así: 
en chiflado pararás , 
¡desventurado de tí!, 
si de ese modo horroroso 
sigues Jeeiido, leendo... 
Has leído sin reposo 
y te chiflaste corriendo. 
Tenía que suceder, 
y bien saltaba á la vista; 
tu manera de leer 
no hay nadie que la resista. 
De dia igual que de noche, 
sin método ni concierto, 
has leido á troche y moche 
cualquiera cosa ¿no es cierto? 
Has leido sosegado 
y muy de prisa has leido; 
unas veces agitado 
y otras veces abatido. 
Pues no señor, no señor; 
eso, Juan, no es entenderlo; 
porque para ser lector 
es menester saber serlo. 
¿Qué crees tú, que no hay más 
que leer así á porrillo? 
¡Ay qué equivocado estás! 
¡Ni que fueras un chiquillo! 
E l hombre debe leer 
con su cuenta y su razón, 
si víctima no ha de ser 
de una horrible indigestión. 
Porque también la lectura 
se indigesta ¡ya lo creo!, 
y produce calentura 
y una especie de mareo; 
y sin que el lector lo note 
le va el cerebro secando... 
Que lo diga D. Quijote 
que parece que está hablando. 
T ú ya lo tienes séquito; 
chiflado estás por completo, 
por mor de tanto librito 
y de tanto mamotreto, 
Que tú has leído de todo, 
sin saber como leías. 
Libros de artes, el Exodo, 
libros de caballerías; 
las novelas de Alarcón, 
de Zorrilla las ievendas. 
E l Motín, La Discusión, 
Marta y Maria, Las tiendas; 
La Calumnia, Monte-Cristo, 
L a Mascotta, Los dos ciegos.., 
en ñn} que has armado un pisto 
que ni los pistos manchegos. 
Leías por la mañana 
Cuentos de color de rosa; 
luego por la tarde Nana 
ú otra novela horrorosa; 
por la noche E l Liberal, 
i Dé tal palo tal astilla. 
Los lunes de E l Imparcial, 
E l Día y E l Cabecilla. 
Y te quedabas dormido, 
en tu torpe inadvertencia, 
con un libro divertido 
ó con un libro de ciencia. 
Y esto un día, y otro, y mi l , 
sin meditar ni un instante; 
ya á la luz de algún candil, 
ó ya á la del sol brillante. 
¿Qué había de resultar 
de ese inconsciente atracón 
de lectura sin mascar? 
Pues eso, una indigestión 
de muy mala catadura, 
de esas que dejan recueido, 
y que no siempre las cura 
el sabio doctor Ezquerdo. 
Con que mira, amigo Juan, 
si te ha hecho léjos lí-
ese endemoniado afán 
de leer sin digerir; 
Si te llegas sano á ver, 
que te sirva de escarmiento; 
y si vuelves á leer, 
que sea con mucho tiento. 
Porque si lees con torpeza 
muchos libros y librillos, 
otra vez ¡ay! tu cabeza 
será una olla de grillos. 
ELADIO ALBÉNIZ. 
MUSICOS ARAGONESES 
jA historia del arte de la música 
[en Aragón, es la historia del ar-
jíe de la música en España . Las 
¡sombias que envuelven los orí-
genes y el progreso de ésta, alcanzan 
aquella de igual modo, y el descuido en 
que nuestros antepasados tuvieron la 
guarda y conservación de tantos ricos 
documentos musicales, de tantas y tan 
curiosas noticias que hoy se recogerían 
con avidez, no fué menor en el antiguo 
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Reino de Aragón que en los demás de la 
Península ibérica. 
N i es esto solo: las invasiones, gue-
rras v disturbios que bárbaramente han 
hecho desaparecer de las basílicas, archi-
vos, palacios y conventos, los inaprecia-
bles tesoros de las ciencias 3̂  las artes 
españolas, han castigado al país aragonés 
con igual si no mayor dureza que á las 
otras comarcas de la madre pàtria; C(amo 
si por providenci l mandato quisiera la 
suerte hacernos espiar nuestra incuria, 
entregando nuestras maravillas al brazo 
asolador del vandalismo. 
Ello es que unas y otras lamentables 
causas, uniendo estrechamente sus fuer-
zas destructoras, habían dejado poco mé-
nos que huérfanos y entregados á su pro-
pio esfuerzo, los estudios contemporá-
neos que procuran devolver su pasado 
brillo y esplendor á nuestras olvidadas 
glorias. Afortunadamente, los trabajos, 
tanto más apreciables cuanto más difíci-
les, que para reconstituir la historia de la 
música española han efectuado en este 
siglo D . José Teixidor, D . Hilarión Es-
lava, D . Baltasar Saldoni, D . Mariano 
Soriano Fuertes, D . Francisco Asenjo 
Barbieri y otros eruditos maestros, amén 
de los datos que.en sus obras proporcio-
naban el P. Martini , el abate Baini y el 
ilustre Fetis, han desvanecido en gran 
manera la oscuridad que sobre este pun-
to nos mostraba lo pasado. 
' Fuera de las noticias sueltas é incone-
xas esparcidas en obras literarias, fuera 
de los apuntes sueltos, sin orden ni crite-
rio, que aquí y allá ofrecían los libros di-
dácticos publicados en los tres últ imos 
siglos por los guitarristas, organistas y 
contrapuntistas españoles, nada se sabia, 
todo permanecía ajeno á las condiciones 
de certidumbre, método y criterio que 
exige el conocimiento histórico. De mu-
chas cosas que hoy están 3'a puntual-
mente precisadas, apenas había vagas no-
ticias, semejantes á «los ecos confusos de 
las campanas de una ciudad sumergida 
en las aguas de .profundo lago» según la 
gráfica-comparación de un escritor con-
temporáneo. (1) 
Pero si poco se sabía á ciencia cierta, 
mucho, muchís imo entrevieron los eru-
ditos que después han visto confirmadas 
las grandezas que vislumbraron.--Con so-
(1) Momsem.—Historia de Roma 
lo tener idt-a de ia música popular espa-
ñola, superior en riqueza, variedad y her-
mosura á la de cualquier otra nación; con 
solo recordar que en la Universidad de 
Salamanca y en el siglo X I I I fundó don 
Alíonso X la primera cátedra de nnísica 
que hubo en Europa, 3^que las cánt igas 
del mismo Re\r Sábio ofrecen la circuns-
tancia valiosísima de ser tal vez el do-
cumento más antiguo que existe de la 
aplicación de la música á una lengua vul-
gar; con solo saber que España es el país 
clásico de la música religiosa, y que todos 
los críticos extranjeros reconocen unáni-
mente que en este género no tenemos r i - . 
vales; con solo tener presentes, en fin, 
estos extremos, tan á la iijera como los 
hemos indicado, se adivina sin esfuerzo 
cuán y cuán importante debe ser la his-
toria del arte músico en España . 
Por fin, este vacío que en la historia del 
arte se observaba, vérnosle hoy, si no 
colmado, muy disminuido por lo ménos, 
gracias á la diligencia de los ilustrados 
autores 3̂a nombrados.—Sus trabajos es-
aprecia bilísimos son las fuentes donde he-
mos obtenido las noticias que exponemos 
en estos desordenados apuntes, escritos 
mu3' á la Üjera y únicamente corno para 
servir de base á más detenido y exacto 
estudio. 
Ocioso es decir que, ocupados aquellos 
autores en investigaciones generales á 
toda España , no las hicieron particulares 
á Aragón; ,y como es claro, sus datos en 
este punto no pueden ser completos; son 
en cambio, de averiguada exactitud, y es-
to ya es algo. 
Si en vez de un desaliñado artículo pu-
diéramos ofrecer un trabajo que respon-
diera con toda amplitud y holgura al epí-
grafe de estas líneas, seríamos dichosos; 
pero la dicha no es fruta que se logra con 
solo alargar la mano —Reunir todas las 
notic as relativas á los músicos aragone-
seŝ  buscar y hallar las que se han per-
dido, escribir un minucioso estudio bio-
gráfico, bibliográfico y artístico, sin per-
der de vista el espíritu crítico que hoy 
todo lo escudriña y aquilata, son circuns-
tancias que constituyen una empresa muy 
difícil, prolija y delicada, para la cual— 
lo confesamos francamente —carecemos 
de toda competencia 
Y es menor nuestra autoridad ên la 
materia, habiendo, como hay sin duda, 
quien, dotado de peregrino talento, ins-
trucción vastísima y firme voluntad, pue-
de llevar tal empeño á feliz éxito y per-
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fecta conclusión. Escritos conocemos de 
la docta persona á quien aludimos, que le 
califican de único maestro en el asunto. 
¡Ojalá se diera por advertido y alentado 
con nuestra humilde excitación! ( i ) 
Nuestro propósito se reduce á compilar 
de prisa y sin primores unos cuantos 
apuntes en cartera, referentes á algunos 
de los sobresalientes maestros que en 
nuestra tierra de Aragón han honrado el 
arte de la Música. 
i i . 
Cosa imposible es hablar de Aragón y 
ro venir á las mientes su música popular, 
cuya expresión gen u i na y característica 
es la jota, la alegre y animada jota que 
ha logrado carta de naturaleza, no ya en 
toda España, pero áun en ¡os países me-
nos atines con el nuestro. (2)—¿Quién 
fué el autor de la jota? La tradición, á 
falta de otra más segura fuente de verdad, 
satisfará á esta pregunta. 
E l autor de la jota no fué nacido, se-
gún las noticias, en la región que hoy 
llamamos aragonesa, sino en un país l i -
gado entonces á Aragón con tan estre-
chos vínculos de fraternidad, que los con-
fundió en uno el espíritu de la raza árabe, 
en ambos dominante á la sazón. 
Allá, por los comienzos del siglo X I I , 
recorría la huerta de Valencia un músi-
co, al modo de trovador árabe llamado 
Abcn-Jot. Sus cantos,, ora liemos y apa-
sionados, ora entusiastas y marciales, 
despertaron la a lición al pueblo hacia un 
género de música que por tan sencillos 
medios conmovía y levantaba los cora-
zones. Abcn-Jot llevaba en pos de. sí la 
multitud como un apóstol; pero los po-
deres suelen ser suspicaces-y las muche-
dumbres tornadizas. Muley-Tarck walí 
de Valencia/ llevado de ios exajerados 
impulsos del misticismo musulmán ó 
quizá de recelos menos generosos, tachó 
de demasiado profano la música de la 
jota, lanzando furioso anatema sobre el 
(1) Alúdese á un respetable y modesto pro-
fesor de Ifi Universidad de Zaragoza. 
(2) Durante la Kxposición Universal de 
MslÁ se dieron en el paUcío del Trocüdero dos 
L'randes conciertos rusos; en ambos se ejecu-
taron !»8 mejores composiciones de Gliiik>, 
Hubinstein. etc., y ambos concluyeron con 
los vibrantes acordes de la jota aragonesa. 
canto y el cantor. Aben-Jot fué desterra-
do, la jota prohibida, .y el pueblo, ver-
sátil siempre en sus aficiones, contribu-
yó también á expulsar del ameno suelo 
que baña eí Guadalaviar, al inspirado tro-
vador. 
Buscó Aben-Jot refugio en Aragón y 
halló bien pronto cariñosa acojida para 
sí y para los cantares que entonaba al 
son >de la guitarra morisca. E l pueblo 
aragonés, fuera cristiano ó mulsulmán, 
hizo tan suya la música de Aben-Jot, 
que desde entonces se le llama «jota ara-
gonesa.» 
Sin embargo, parece ser que en un 
principio tuvo por nombre el Canario, 
según el Pedro Sápido, libro I , cap. 7.0, 
donde, refiriéndose á los árabes, se leen 
estas palabras: 
«Tocaron después, entre otras cosas, 
el Canario, baile que entonces se usaba 
mucho, 3' el Jit'ano, que comenzaba á 
usarse; cuyos bailes, de variedad en va-
riedad y de nombre en nombre, han ve-
nido á ser y llamarse, el primero la Jota 
y el segundo el Fandango.» 
Eso es lo poco, verdadero Ó falso, que 
se sabe acerca de la jota.—Esta tiene por 
medida un compás ternario, de movi-
m ento vivo y expresión alegre y animada. 
Admite sumas variaciones y aparte de las 
muchas y características que con gran 
frecuencia imagina el pueblo de las varias 
comarcas de Aragón, son tan bellas como 
numerosas las que han escrito los más 
distinguidos maestros españoles, ora pu-
blicándolas como composiciones sueltas, 
ora intercalándolas en populares y cono-
cidas zarzuelas. 
Aragón, sin su danza popularísíma y 
sus vibrantes cantos, sería como un cuer-
po sin alma. De lal suerte se ha identi-
ficado ese ritmo enérgico y sonoro con la 
serenidad y energía de los hijos de Ara-
gón. Y es de notar, que así como el pue-
blo andaluz, de suyo festivo y bullicioso, 
gusta de los cantares melancólicos y sen-
timentales que se entonan en aquella 
poética región meridional, así el pueblo 
aragonés, grave y severo de suyo, se en-
tusiasma con los vivísimos compases de 
la jota. E l contraste es ley de toda ma-
nifestación artística. 
MARIANO DE CÁVIA. 
(Se concluirá.) 
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Gran mscrición musical,, l a m á s ven ta jo -
sa de cuantas se p u b l i c a n ; pues r e p a r t í ade-
m á s ie la m ú s i c a de zarzuela que se d á por 
entregas y s i n desembolsar u n c é n t i m o m á s , 
o t ras obras «le r ega lo , Á ELEGCIOM DB LOS SUS-
CKÍDRKS, c u y o va lo r sea i g u a l a l que h a y a n 
abonado para la s u s c r i c i ó n . 
A lmacea de mus ica de D . Pablo M a r t i n = 
C o m o , 4 = M a d r i d . = 0 o r r e s p o n s a l en T e r u e l , 
Adul fo Oebre i ro — San E s t è b a n = 5 . 
L a Guirnalda, que ha real izado i m p o r t a n t e s 
mejoras en su t e x t o p u b l i c a gra nudos de 
modus y labores que en nada desmerecen de 
1 'S p e r i ó d i c o s de mas l u j o , y en su verdadera 
esp íciali iad de d i b u j o s para b o r d a r e s el que 
da pliegos n u t r i d o s de i n f i n i d a d de modelos 
d « la mayor u t i l i d a d p^ra Colegios , K s c u e í a s 
y p a n las f a m i l i a s todas, que eneueu t r t n en 
est't p u b l i c a c i ó n , la m á s barata de las >iel bel lo 
sexo, cnan to pueden necesitar para sus labo-
res y p i r a ves t i r con elegancia. Ks sin d i s -
puta l a q u e m á s se recomienda a l p ú b l i c o . 
Apuntes c r í t i c o s y biográf icos acerca de los 
hombres cé lebres de í a p rov inc ia de Teruel , por 
D Ma iano tíanchez-Múñoz O h l u s o w i e z . 
Pocos e jemplares quedan ya de esca obra , 
p u b l i c a d i por La ÜBVISTA ÜISL T U K I \ . V é n -
dese á I peseta 25 cents, en el Comerc io de 
MediaUO', calle de San J u a n n ú m . 1. 
Se r e m i t e por el correo, a ñ a d i e n d o á su 
i m p o r e 10 c é n t i m o s de peseta. 
La casa t i p o g r á f i c o e d i t o r i a l de 1) Grego -
r io Ksr.rada, calle del Dr . K o u ' - q u e t - 7 - M a d r i d , 
sostiene las s igu ien tes publ icac iones : 
\ : ' La « B i b l i o t e c a K n c i c l o p é d i c a Popula r 
I lus t rada » de la que l leva pub l i cados 7.') romos 
y 10 ¡n t ; t iene e i prensa de Manuales o r i g i n a -
les dr- Ar te - i , O f i c i o s é I n d u s t r i a s ; de A g r i c u l -
tu ra , C u l t i v o y G a n a d e r í a , y U i e n t í l eos -de 
M,»! c u r i o i á todos estos ramos, por el í n f i m o 
pre io t te u n i peset;i en r ú s t i c a por susm' ic ion ; 
[ i f H / i o de-conoci ¡o en K s p a ñ a hasta hoy en 
e ra el IS»Í d « obras . 
2. " L a « R e v i s t a Popular de U o n o c i m i e n t o s 
ü ld t - ï s .» ú n i c a de su g é n e r o en K s p a ñ a , c u y o 
t i t l i o i i i i e t y a su u t i l i d a d e i m p o r t a n c i a . 
3. u i'd « C o r r e o de la Moda ,» p e r i ó d i c o c o n -
s a g r a d o á las S e ñ o r a s , que cuen t a t r e i n t a y 
c u a t r o a ñ o s de ex i s tenc ia , ú n i c o que da « p a -
t rones cor tados ,» ) y el m á s barato y ú t i l para 
la f a m i l i a , 
«t." E l « C o r r e o de la M o d a . » p e r i ó d i c o 
para los Sastres, que c u a n t a t a m b i é n t r e i n t a 
y c u a t r o a ñ o s de v ida , y ú n i c o en E s p a ñ a que 
da figurines i l u m i n a d o s , pa t rones cor tados y 
p l a n t i l l a s hechas al d é c i m o del t a m a ñ o n a t u -
r a l , para que é s t o s no duden c ó m o han de 
c o r t a r las prendas. 
E l n ú m . 244 de La Correspondencia Musical 
que acab tinos de rec ib i r , c o n t i e a e u n a prec io-
sa t anda de walses de W a l d t e u f e l t i t u l a d a 
Nidd'amo'ur que se recomienda por la trracifi 
de sus m e l o d í a s y por l a belleza de todos sus 
pasajes. 
Es la mejor p u b l i c a c i ó n mus i ca l que ve l a 
l u z en E s p a ñ a , y se suscr ibe en M a d r i d , a i m a -
c é n de m ú s i c a de Zozaya. a l p ecio de 24 rea-
les t r i m e s t r e . K l a r t í c u l o Músicos aragoneses 
que t ras ladamos á nuestras c o l u m n a s , per te -
nece á d icho p tn ' iód ieo . 
H e m o s rec ib ido el n ú m e r o 253 de la ú t i l í -
s ima Revista popu la r de conocimientos ú t i l e s , 
ú n i c a de sn g é n e r o en E s p a ñ a , y que es cana 
vez mas in teresante , como puede verse por 
el s i g u i e n t e s u m a r i o ; 
L a c u e s t i ó n F e r r á n . — P r o d u c c i ó n del pan 
en r e l a c i ó i con el peso de los t r i g o s . — Proce-
d i m i e n t o para p r o d u c i r l a luz D r u m m o n d . — 
A u t e f i l o x é ico .—Los bombos de la pre^sn con 
m o t i v o del c ó l e r a . —Proce l i m i e n t o para her-
mosear el á g a t a . - R e m e d i o con t ra el c ó l e r a . — 
L a rebusca del d i aman te . — U n g ü e n t o c i c a t r i -
zante .— víemor ia no tab le . — F a b r i c a c i ó n de la 
sosa ,—Cant idad de v ino que pro luce toda 
la t i e r r a . — G a l eta de c u m e . — P a v i m e n t o s de 
asfal to y de madera. — Pistado s a n i t a r i o . — K l 
c ó l e r a en K s p a ñ a —Calendar io del a g r i c u l t o r . 
— E l bac i l lo de la tubercu los i s , por M . P r t e r 
Kaa t ze r . — Puente de h o r m - g o n — P r e p a r a c i ó n 
de fo r ra je ,—Me l icamentos á precio de coste. 
— P l a n t a t e s t i l . — a y u n t a m i e n t o s de E s p a ñ a . 
—Cola h i d r ó f u g a . — A l i m e n t o para el ganado . 
— V a c u n a c i ó n del v i r u s c o l é r i c o — L o s arca-
nos de las islas Azores. —Nuevo proced imien-
to de la e x t r a c c i ó n de la c o c a í n a . 
Se suscribe e-i la A d m i n i s t r a c i ó n — D o c t o r 
E o u r q u e t — 7 — d a d r i d . 
t Z a I l u s t r a c i ó n . — R e v i s t a semanal de l i t e -
r a t u r a , artes y ciencias. — M a g n í f i c o s g raba -
dos.— Di rec to r -p rop ie t a r io , o , L u i s Tasso y 
S e r r a . — B a r c e l o n a . » 
Nuevo método de sumar con rapidez, fac i l idad 
y e x a c t i t u d no fa t igando abso lu tamente nada 
l a m e m o r i a por 1). Eelipo Navar ro é Izqu ie rdo , 
E l precio de cada e jempla res una peseta. -Se 
vende en L'eruei, en casa de D. Mateo Garza-
r á n . — Plaza del Mercado. 
T e r a e l . — I m p . de la I t e n e ü c e n c í a . 
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